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FORSKRIFf OM UTØVELSE AV FORSØKSFISKE ETIER BLÅKVEITE OG 
BREIFLABB VED FÆRØYENE I 1995. 
Fiskeridirektøren har 19. mai 1995 i medhold av§§ 2, 3 og 4 i forskrift av 16. mai 
1995 om regulering av forsøksfiske etter blåkveite og breiflabb ved Færøyene i 
1995, bestemt: 
§ 1 
Maksimalkvoten er fastsatt til 150 tonn blåkveite rund vekt. Fiskeridirektøren kan 
stoppe fisket når totalkvoten på 500 tonn er tatt. 
§2 
Fartøyene skal melde fra til Fiskeridirektøren før avgang til feltet. 
§3 
Fartøyene skal sende melding til Fiskeridirektøren om fangst om bord ved inngang 
i sonen. Det skal hver mandag sendes melding til Fiskeridirektøren om siste ukes 
fangst i sonen og det skal sendes melding om fangst om bord ved utgang av sonen. 
Fangstene skal være spesifisert på art og oppgitt i kilo levende vekt. 
§4 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Forsøk og medvirkning straffes 
på samme måte. 
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§5 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 80 00 ·Telefax: 55 23 80 90 ·Telex 42151 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1995, 
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